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Abstract
I Study of genetic and phenotypic co,rrelations for weaning weight in Nellore cattle in Brazil
I '"..,;,~t,";;, !"";:;"'~':;'!';;""';'c~,; "',!..,, '
Records on 105 465 Nellore calves born' from 1977:to',1994"inei~tJegions of Brazil were studied to
evaluate the effects of genotype x environment interaction on weaning weight;of;calves. The interactions were
estimated by the genetic, and
covariance components to obtain the genetic correlation of weaning'wei~t" under different: regions, .a sire, model
and MTDFREML software were used, for two regions eaCh time.'.:'!11eimathematicalmodelincluded the fixed
effects ofyear(17) andmonth(12) ,sex(2) of calf, rarm(419)and~e'ofdam (covariable);:aridtherandom effect
,
ofsirc (588) and dam (57 162). The sire components of:variancefor;eachoftheregionswhere~20.'33, 28.08,
, , '
17.72,29.80,34.36,38.08,37 .72 and21.44:Thephenotyplccomponent'were375:111~'430.87,430.65, 406.63,
408.99,400.44,412.71 and 33?74; fol:!egions one two ei~t. respectiv~ly. The genetic correlations of weaning
wei~t for two region at a time were 'generally low; indicating !"the presence of genotype x: environment interac-
tion. ,;:.""" '~.r~~-,.. ,
Palabras claves: Nelore, parametro genetico, peso al des~te: -, -r":"':'~-"'" -,.
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lntroduccion
Para que la ganadcria dc camebrasilefia,pueda presentar un bu~n dcsempefio depcndc dentro de algunos
factCI>rcs de la utilizacionde metodol~gias adec~adas para pr~ccion de losvalores geneticos de los reproductorcs
y madres, los cuales serviran dc base '~ los programas de mejoramiento genetico. En Un pais como el Brasil, con
8.511.965 km2 portador del segundo mayor rebano bovino ,del mundo,"con cer~ de 154 millones de cabezas,
conocer los efectos geneticos y de ambiente y la interaccion'genotipo xambiente'setorna;de;~..importancia
cuando se quiere ma.'!C.imizar la productividad:Procedimientos para,obtenerse estimacio~es de,c:orrelacioncs
geneticas aditivas para una misma caracteristica en diferen~~~:~bientes fueron intrC><lucidospor Falconer { 1952),
Robertson (1959), Dickerson (1962)y Yam~ (1962).LOsprocedimientos son anaiogosalas estimaciones,dc
correlacion genetica entre dos caracteristicasen ~misl:Doamb~ente~sin embargo~ enlugar de tencr dos
caracteristicas en una misma rcgion::se tienela mismacaracteristicaendos reiiones distintaS:' Robertson (1959)
presento las bases te6ricas para las ideas de Falconer y sugiere que la interaccion genotipo x ambiente solo ticne
importancia para la biologia y agricultura si la correlaciongenetica entre la misma caracteristica en diferentcs
ambientcs es inferior a 0,8. Este trabajo tuvo como objetivo cstudiar lacorrelacion genetica, fenotipica y la
interaccion genotipo x ambiente sobre el peso al destete de animales de la raza Nelore en el Brasil.
Materiales y metodos
r ..,-- I 0"- c'o'..!: ..,...",,! , .,
197~
Sugai (1994). Los pesos fueron CC'"..didos p ria Assocla~B~llelra d~, Cp3dor~de~bu;(~CZ}y .el;Centro
Nacional de Pesqtlisa de G~o de (~~rte (CNPGC-
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don de, 0": = variancia genetica:aditiva ~recta; ;O":;:;:;!,;'variancia!d,~efecto permanente'de vaca (no
.2"'. .""'.':"~,," ':5;,:::,..,)\\,,:,',;:,.;;1;".':;;:"':'::: ' .,
correlaclonado); 0" e =V~lan,~l~d~l,reslduo;.. Inc e In :,. ~ s,on matn~! Idenudad de ordenlgual aI numero











Las estimaciones de heredabili~ ,(~) .y de ,1~c ~.f[elacioqes ~en~~icas y fenotipicas se muestran en el
cuadra I, que revela existencia'de gran variacion de las correlaciones geneticas, siendo que el menor valor
obtenido fue entre las regiones de Campo Grande,- Dourados!'y'Araraquara(par2;6),'estimada en -0.03. EI
valor negativo obtenido para la correlacion genetica indi~.. que ..Ios genes se ~ompOt:tan de fom1a antagonica
cuando estiul presentes en estas regiones, es decir, el mejoramientogenetico en esta caracteristica no es obtenido
par el mismo conjunto de genes en las dos regiones. Asi, los toros que tuvieron buen desempefio en la region 2, no
presentanla misma respuesta en la region 6, evidenciando una vez masla existenciade la inter.lccion genotipo
x ambiente. Sin embargo, entre las regiones de Leiteiras y Reconcavo Baiano (par 7 y 8) la correlacion genetica
fue igual a I, mostrando que los genes se comportan de manera semejante en las dos regiones.
Cuadro 1. Heredabilidad (diagonal), correlaciones geneticas (arriba de la diagonal) y fenotipicas (abajo
de la diagonal) para el peso al des tete entre regiones.
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I. Region Alto Taquari -Bolsao; 2. Campo Grallde -Dourados;3,Goias;4. Triangulo Mineiro;5. Oeste deSao Paulo -Paralla; 6.
AxaraquaI'a; 7. I.;eiteiro; 8. RecOncavo Baiano. .' ,"









El efccto de la interaccion genotipo x ambiente es intenso ydispersivo, evidenciando desde accion genica
antagonica. rg = -0.03, hasta acciones identicas rg = 1, revelados por laS regiones 2 y 8, respectivamente. La
existencia de la interaccion genotipo x ambiente en el presente estudio ~,e evide~te, y ,sugier~ 13, necesidad de
escoger los reprodutores mas adecuados para carla una de las regiqnes ~rasileiias estu.diadas, pu~s no siempre el
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